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SUMMARY
Ornamental ( authochtonous and allochtonous ) plants in Barcelona
A list of the ornamental plants (authochton and synanthropic) in Barcelona and its
surroundings is given. The word ,ornamental. is taken in the widest sense and it includes
not only the exotic plants of gardens but also any kind of trees, shrubs, and bushes that
we can find at the least artificial spaces that surround the city.
INTRODUCCIO
Aquest article es un resum d'una part
del treball, encara inedit, ((Barcelona: Ciu-
tat i Natura a 1'abast de tothom»,' el qual
to per finalitat apropar at ciutada tots
aquells aspectes interessants, curiosos o
insospitats que, relacionats amb la natura,
poden observar-se dintre mateix de la ciu-
tat i del seu entorn mes o menys imme-
diat. El treball complet inclou des de ge-
neralitats sobre 1'entorn i el clima, a con-
sideracions sobre els diferents ambients
que es poden trobar a la ciutat, amb des-
cripcions de cads una de les especies prin-
cipals, animals o vegetals, autoctones o fo-
ranies; tot aixo amb mapes, grafics, iHus-
tracions i llistes d'especies.
De tot el treball hem escollit Ia part
corresponent a les plantes ornamentals i
hem inclbs mes de 425 especies del total
de la llista original.
Els botanics i naturalistes solen dedi-
car-se sobretot a 1'estudi de les plantes i
de la vegetacio naturals; en canvi, les plan-
tes ornamentals son utilitzades per un
grup de professionals: jardiners, urbanis-
tes, tecnics agricoles, forestals, etc., que
no solen preocupar-se gaire dels details
«botanics)>. Ws que la forma de la fulla,
els sot interessar la forma de tota la plan-
ta; mes que els petals i els estams, els sot
interessar la floracio, com mes gran i vis-
tosa millor; mes que el fruit i la llavor, els
sot interessar el seu conreu i el planter
que la subministra. Moltes vegades, per
aquestes especies, no es imprescindible la
reproduccio i disseminacio naturals, ja que
es 1'home el que installa la planta, previa-
ment cultivada en planter, i despres en to
cura per tai que sobrevisqui. La distribu-
ci.o d'aquestes plantes es fa en general en
consonancia amb els edificis, amb les fina-
litats del floc a «ornamentar»; a la natura
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es poc probable trobar-se amb un margallo
al costat d'una roca granitica, cosa que
pot observar-se en algun dels jardins de
Barcelona.
El concepte de planter ornamentals a
que fins ara ens hem referit, seria el con-
siderat en un sentit estricte; aquell que
tenim tots la major part de les vegades.
Sembla que es pensi que nomes amb plan-
tes exotiques es pugui aconseguir 1'orna-
mentaci6. Pero nosaltres ens referim, ara,
a <(ornamental,> en un sentit ampli, i en
aquest cas tan ornamentals son unes alzi-
nes a la placa de Catalunya o als boscos
del Tibidabo, un cotoneaster hibrid en un
jardi, com les estepes en la seva floracio
primaveral, ja sigui a les versants de Coll-
serola o en un dels pares de la ciutat.
Hom inclou a la Ilista tota mena de fa-
nerbgames observades susceptibles de ser
utilitzades com a ornamentals, amb la qual
cosa no pot evitar-se una part de subjec-
tivitat. Hi ha, a mes de plantes exotiques,
tota mena d'arbres i arbusts autoctons,
aixi com la majoria de les nostres mates i
lianes; s'han exclos, pero, la major part
de gebfits i hemicriptofits autoctons i to-
tes les anuals tambe autoctones. Han que-
dat fora, entre altres, les orquidies dels
boscos de Collserola o el gladiol (Gladiolus
segetum), ja que no se solen utilitzar en
jardineria, malgrat la bellesa de la seva
floracio. S'han exclos, tambe, totes aque-
lles plantes, exotiques o no, que mes que
ser cultivades pel seu caracter embellidor,
ho son unicament per les sever propietats
medicinals, aromatiques o de consum.
L'ambit d'aquest article es Barcelona, tam-
be en un sentit ampli: terme municipal i
muntanyes mes properes.
DISTRIBUCIO DE LES PLANTES
ORNAMENTALS SEGONS ELS ESPAIS
QUE LA CIUTAT DEFINEIX
Malgrat esser la ciutat un entorn poc
natural, es obvi que s'hi localitzen tota
mena d'espais que, naturals o no, son el
lloc on es desenvolupen plantes i animals
de tota mena. Si hom pensa en la varietat
de planter que s'hi troben, en la manera
corn aquestes cobreixen el terreny; si hom
observa la distribucio de la vegetacio, la
presencia de plantes autoctones i foranies,
sera facil d'adonar-se de la gradacio que
pot establir-se, des dels espais mes natu-
rals fins aquells mes artificials. Aquests
ambients artificials van des dels carrers
o els jardins publics, als pares i les seves
fonts o estanyols. L'elevada diversitat que
hom hi troba, pero, comparada amb la
dels boscos o zones naturals, es ficticia, a
causa, precisament, de la intervencio de
1'home.
Per habitar un lloc tan poc natural, els
arbres que guarneixen els carrers han de
presentar unes caracteristiques que els fa-
cie resistents al contaminat ambient urba;
aquest es el cas del familiar platan d'om-
bra. Encara que la presencia del platan
es ja una imatge simbblica dels nostres
carrers, tanmateix, no es exclusiva; trobem
moltes altres especies arbories, com ours,
pollancres, xiprers, catalpes, tipuanes,
pins, magnolies, etc., i tambe arbusts com
baladres, nitospors, margallons, cotoneas-
ters, etc.
Malgrat que Barcelona es una gran ciu-
tat, la presencia de pares, jardins i places
es notable, si be no tant com seria desit-
jable. De vegades, alguns dels passeigs es-
devenen una gran placa, i acompleixen aixi
una funcio de lleure a mes de la tipica de
passeig. Aquests pares, jardins o places
son generalment plantats d'especies exoti-
ques, ornamentals i vistoses; pero alguns
dells mantenen tot un seguit de plantes
del pals, algunes de les quals ja eren ally
abans que 1'home decidis d'introduir ele-
ments foranis. Alzines, doncs, conviuen
amb pins americans; els Ilentiscles crei-
xen al costat de les acacies japoneses;
l'heura s'esten sota les grans palmeres tro-
picals. Tots ells fan un conjunt forca es-
trany i incongruent, pero no per aixo
menys atractiu.
Llevat de l'interes estetic i recreatiu
de molts dels pares, jardins i places de
Barcelona, alguns dells centren el seu
atractiu en la vegetacio especifica que
contenen: els jardins de Mossen Costa i
Llovera de cactacies i suculentes, els jar-
dins de Mossen Cinto Verdaguer de bul-
boses, el roserar dels jardins de Cervan-
tes, etc., sense oblidar el jardi Botanic, a
Montjuic, amb una successio organitzada
d'especies d'arreu dels Palsos Catalans i
d'arreu del mon.
Pel que fa a les caracteristiques dels
pares de Barcelona es curios d'observar
com, o be on, son disposats. La majoria es
localitzen sobre els turons que s'aixequen
al pla, corn el parc del Guinardo, o el turn
de Monteroles; aixo es logic ja que, mal-
grat que els primers assentaments hu-
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mans foren als turons, el que primer s'ur-
banitza fou la plana, i aixf les zones mes
«muntanyoses» conservaren durant mes
temps el seu aspecte forestal. Altres pares
de la ciutat corresponen a antigues pro-
pietats privades que han esdevingut pu-
bliques, com el parc de les Aigiies o el
parc del Laberint. Un cas particular es el
del parc de la Ciutadella, establert sobre
terreny pla, en el que fou el recinte mu-
rallat de la Ciutadella Militar construida
en temps de Felip V.
Als pares i jardins, pero, no es troben
solament arbres, arbusts o plantes herba-
cies, mes o menys ornamentals. Un petit
eixam de plantes oportunistes s'escolen
frequentment pels herbeis de parterres i
camins; son de manera general plantes
ruderals, per a les quals qualsevol Iloc
influit per 1'home els es bo: abocador,
cam, jardi o hort. Aquestes plantes,
anuals, bianuals o vivaces, no solen ser
considerades corn a ornamentals i, per
tant, no son objecte d'aquesta ressenya.
Quan la ciutat s'acaba i hom s'enfila ja
per la muntanya, les especies dels jar-
dins, dels narcs, les exotiques, les que 1'ho-
me planta pel seu caracter ornamental,
van desapareixent. Hom troba aleshores
tota la vegetacio corresponent a 1'espai na-
tural que, mes o menys degradada, es pro-
pia de la zona mediterrania. A les zones
mes assolellades, el bosc pateix mes 1'atac
i 1'agressio; avui, l'atapeit alzinar que co-
bria Collserola s'ha transformat en una
comunitat mixta, on pi i alzina s'acompa-
nyen de manera que ambdos son practi-
cament inseparables. Aixi i tot, al solell, la
superficie forestal es molt petita a causa
de 1'acci6 humana i dels repetits incendis.
A les obagues, tot i que 1'home hi ha fet
notar tambe la seva influencia, la capacitat
de regeneracio del bosc es mes gran, i tro-
bern un alzinar amb un sotabosc de mar-
full, aladern, galzeran, etc. Els llocs mes
hurnits i frescals porten un tipus de vege-
tacio on la fulla endurida de 1'alzina es
substituida per la fulla blana de roures,
ours, avellaners, gatells, etc.
El medi aquatic que horn troba a Bar-
celona es el constituit per les fonts, llacs
i basses que hi ha als pares i als jardins.
Tot i que sigui reduida la seva presencia,
hi ha una certa varietat de plantes lligades
a la presencia de 1'aigua, corn paraigOets,
papirs, lliris, nenufars, creixens, joncs, llen-
tilles d'aigua, etc.
Tot i que no constitueixen un ambient
estable' i definit, horn no pot oblidar la
particular significacio estetica que tenen
per a la ciutat els jardins residencials, els
hortets, els petits patis i les balconades.
Als hortets, s'hi solen trobar fruiters, com
els caquis, els cirerers, les pruneres, els
nesprers del Japo, etc., i amb ells les hor-
talisses mes conreades. Als jardins, les
plantes que s'hi troben poden ser arbres:
algun pi, un eucaliptus, un llorer, algun
pollancre o potser un fruiter aillat, o ar-
busts, com les xeringuilles, les coronilles,
les diverses varietats de rosers, els lilas,
la marialluisa, les aucubes, els evbnims
del Japo, els pitospors, les hortensies, etc.
De manera general, les plantes que han
tingut una acceptacio mes popular per a
esser utilitzades en jardins i balcons han
estat les que noden reproduir-se facilment
per esqueix o divisio vegetativa. Aquest es
el cas deels coneguts geranis, de les espar-
regueres de jardi, de les margarides, de
les fucsies, de les clavellines, que tan fre-
quents son als balcons com als jardins. Un
altre grup de plantes, tambe de gran di-
fusio popular i per les mateixes causes,
son les plantes anuals, que es reproduei-
xen per llavors: petunies, caputxines, al-
fabregues, begonies, pensaments, etc.
LLISTA DE LES PLANTES
ORNAMENTALS
Els botanics estan acostumats als qua-
dres dels quals es dedueixen associacions
de plantes; aixo es clar que no es pot fer
amb les plantes ornamentals alloctones.
Hom ha assajat, pero, de fer una llista
amb la indicacio de 1'abundancia dins dels
grans entorns ja explicats, on tambe s'in-
clou la fenologia -que pot interessar des
d'un punt de vista ornamental-, la forma
general, la procedencia i la famflia a la
qual pertany cada especie. Es tracta de
donar en poc espai un nombre de caracte-
rfstiques, corn mes gran millor, sobre les
plantes observades.
Especie : amb el nom cientffic segons 1'or-
dre alfabetic. Les caracterfstiques per
a cadascuna s'indiquen al costat del nom
principal. Tambe s'indiquen les sinonf-
mies mes conegudes que remeten al nom
considerat principal.
Familia : amb el nom en catala. Per raons
d'economia s'ha prescindit del sufix
-acies. Cal nomes tenir en compte que
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Cl nom d'algunes families tradicionals
no deriva d'un genere amb el suffix -acies,
i son precisament aquestes families, que
solen ser extenses, les que s'han subdi-
vidit en subfamilies. P-s el cas de: Com-
postes ligulillores i tubuliflores, Llegu-
minoses cesalpinoidies, mimosoidies i
papilionoidies, i Umbelliferes; la resta de
families tradicionals tenon el seu nom
sencer.
Forma:
9 ARBRE en general (mes de 7
metres, un sol tronc).
4 Cas particular en forma co-
nica: cedres, etc. fane-
'F Cas particular en forma de rofits
palmera: Cycas, etc.
' ARBUST (menys de 5 m, di-
versos troncs).
O MATA BAIXA (ocupa una certa super-
i
X
ficie) (nanofanerofits i camefits).
PLANTA ENFILADISSA (amb circells, ar-
rels, voluble) (fanerofits escandents).
PLANTA vrvAQ (amb bulb, tubercle,
arrel) (geofits i hemicroptofits).
Y PLANTA BIENNAL (hemicriptofits).
v PLANTA ANUAL (terOfits).
PLANTA AQUATICA (hidrofits i helo-
fits).
Fulla:
Caduca.
♦ Persistent.
♦ Caduca o persistent segons els ant's.
Marcescent.
Procedencia:
A Autoctona, natural o propia de la
zona d'estudi, espontania. En sentit
ampli de comarques properes.
C Analogament, pero de Catalunya.
E Exotica, alloctona. Dificilment es re-
produeix en les condicions del nos-
tre entorn, necessita el conreu hu-
ma; son moltes de les plantes de
jardi i de l'agricultura. Algunes te-
nen varietats molt caracteristiques.
N Naturalitzada.
H Hibrids obtinguts en jardineria.
Fenologia o epoca d 'observacio:
O Floracio notable, pel color de la co-
rolla, estams vistosos, etc.
• Fructificacio notable, fruits, pinyes,
etcetera, vistosos.
C Coloracio notable del fullatge, en ge-
neral a la tardor.
X Observacio general.
Entorn i abundancia : Dins dels espais ja
definits, l'abundancia s'ha qualificat:
4 Molt abundant.
3 Abundant.
2 Relativament abundant.
1 Poe abundant o rara.
Observacions : Es dona la localitat on po-
den observar-se aquelles plantes poc
abundants o rares.
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Abelia floribunda C..,3IF^CLI.. 9 ,6 E o 3
Abutilon floribundum MALV. 9 A E o 33
.+cacia cyanophylla LLEGtJL:. :IM. 4 A E o
A. dealbata LLEGUM. MIL1 9 A E o 0 3 3
A. karoo LLEGUA:. Mfl 9 A E o 1 al. Jaume II
A. melanoxylon LLEGUT. MID: 9 A E o 1 P. Guinardd
A. retinoides LLEGUM. MIA 9 E o 1 P. Aigies
Acanthus mollis ACANT. : A E 0 4 2
Acer campestre ACER. 9 0 0 • c 1 P. Laberint
A. negundo ACER. 9 L E o • 3 2 1 Collserola (St.Medi
A. pseudoplatanus ACER. 9 p C o • c 2 1 Collserola (St.Medi
Aeonium arboreum CRASSUL, A E o 1 1 pl. Lesseps
Aesculus x carnea HIPOCASTAN. 9 0 E o • 1 1
A. hippocastanum HIPOCASTAN. Y A E o • 3 3
Agapanthus africa:nis LILI. Y A E 0 1 pl. Lesseps
Agathaea coelestis= Aster rotundifoli
Agave americana AGAV. A N x x x x 3 3 1
A. ferox AGAV. a. A E x x x x 2 1
Ageratum houstenianum COKE. TUBUL Y E o 0 1 pl. Cervantes
Ailanthus altissima SIMARUB. 9 L N o 2 2 2
A. glandulosus= A. altissima
Albizia julibrissin LLEGUM. MIM 9 & E o 1 P. Ciutadella
Alnus cordata BETUL. A E x x 1 pl. Molina
Alocasia sp. AR. Y E x x 3
Aloe arborescens LILI. n A E o 0 4 3
A. saponaria LILI. a A E o 0 2 2
Aloysia citriodora= Lippia triphylla
A. triphylla= Lippia t.
Althaea rosea MALV. E o 1 1
Alyssum maritimum CRUCIFERFS A A x x x x 1 4
A. saxatile CRUCIFERES A E o x x x 1 1
Amelanchier arborea ROB. 4 p E o • c 1
A. canadensis = A. arborea
Ampelodesma mauritanica GRAMINIES w A A o x x x 1 Collserola
Ampelopeis tricuspidata= Parthenocissu t.^
Amygdalus communis - Prunus dulcis
Androsaemum officinale= Hypericum androsaemum
Anthemis carpathica COMP. TUBUL Y E o o 2
Antirrhinum majus ESCROFULARI Y A o o 1 3
Aquilegia vulgaris RANUNCUL. Y A o 2
Aralia japonica- Fatsia J.
Araucaria excelea ARAUCARI. A A E x x x x 1 1 P. Guineueta
Aranjia albens= A. sericifera
A. sericifera ASCLEPIAD . } A N • o 1 2
Arbutus unedo ERIC. A A • o 3
Arum italicum AR. V A o • 2
A. pictum AR . Y E o 1 J. Universitat
Arundo donax GRAMINIES Y A x x 2
Asparagus acutifoliua LILI. Y A x 3
A. plumosus LILI. Y E x x x x 2
A. sprengeri LILI. E x x • 2 2
Asphodelus fistulosus LILI. V A o 2
Aspidistra elatior LILI . Y A E x x x x 1 2
Aster rotundifolium COMP. TUBUL e A E o 0 0 1 1
Aucuba japonica CORN. A E x x 3 2
Azalea indica - Rhododendron indicum
Bambusa ep. GRAMINIES 9 A E x x 2
Bauhinia acuminata LLEGUM. CES 9 L E o 2
B. grandiflora LLEGTA.. CES. 9 A E o 1 P. MontjuIc
B. variegata LLEGUM. CES . 9 A E o 1 P. Cervantes
Begonia semperflorens BEGONI. r E o o 1 2B. tuberose BEGONI. Y E o 2Bellis perennis COMP. TUBUL. Y A o 3
2Berberis thunbergii var. atropurpurea BERBERID. 9.6 E x
1
P Guinard6Bergenia crassifolia SAIIFBAG. V A E o 2
.
Biota orientalis- Thuja o.
Bougainvillea glabra NICTAGIN . i A E o 2 1Brachychiton populneum ESTERCULI. 9 A E x x x x 1 2Broussonetia papyrifera MOR. 9,& E o 2Buddleja davidii- BUDLEI. 9 E o 1 P. PutgetB. variabills. B. davidii
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Bupleurum fruticosum URBEL'LIFERE 9 A A x x 2
Bursaria spinosa PITOSPOR. 9 A E x x 1 P. Ciutadella
Buxus balearica BUZ. 9 A E x x x x 1 J . Univeraitat
B. eempervirens BUX. O A C x x x x 2 1
Caesalpinia gilliesii LLEGUM. CRS. 9 L E o 1 P. Ciutadella
Calendula officinalie COMP. TUBUL. r E o 2 2
Calicotome spinosa LLEGUM. PAP. 9 A o 2
Calla aethiopica= Zantedeachia a,
Calluna vulgaria ERIC. L A A x x 1
Calocedrue decurrens CUPRESS. 4 A E x x x x 1 P . Ciutadella, P.Uon\juTc
Camellia japonica TE. 9 A E o 1 1 P . Laberint
Campanula muralis= C. portenschlagiana
C. portenechlagiana CAMPANUL. Y • E o 1
Campsie sp . BIGNONI. 1 A E o o 1 1
Canna indica CANN. Y E o 1 2
Capsicum annuum SOLAN. v E x • 1
Carpinus betulus BETUL. 9 L i x x x 1 pl. Nova, P . Ciutade
Carpobrotus acinaciformis AIZO. A E o 0 3 \lla
C. edulie
Castanea native
AIZO .
FAG.
v
9
A
A
E
C
o
o
0
•
2
1 Collserola (Font Gro
-\ga)
Casuarina equisetifolia CASUARIN. 4 A E x x x x 1 2
Catalpa bignonioides BIGNONI. 4 & E o 3 2
Cedrue atlantica PIN. 4 A E x x x x 3 1
C. deodara PIN. 4 A E x x x x 1 1
C. libani PIN . 4 A E x x x x 1 1
Celosia crietata AMABANT. v • E o 1
Celtis australis ULM. 9 L - N x x 3 3 1
Centranthue ruber VALERIAN . Y - A o o 2 2
Cephalotaxua drupacea CEFALOTAX. 4 A E x x x x 1 P. Ciutadella
C. harringtonia= C. drupacea
Cerastium tomentosum CARIOFIL• L. Y • E o 1 P. GMell
Ceratonia siliqua LLEGUM. CES. 9 A x x • x 1 1 1
Cercie siliquastrum LLEGUM. CBS 9 A E o 2 3
Cestrum parqui SOLAN. 9 A E 0 2
Chaenomeles speciosa ROS. 9 A E o 1 1
Chemaerope exoelsa= Trachycarpus fortuaei
Ch. humilis PAWES If A A x x x x 1 3
Cheiranthue cheiri CRUCIFERES + E o 1 1
Chelidonium majus PAPAVER. Y C o 1 J . Universitat
Chlorophytum elatum LILI. V E x x x 3
Chrysanthemum frutescens COMP. TUBUL 9 A E 0 0 0 0 1
Ch. leucanthemum COMP. TUBUL Y A o o 1
Ch. maximum COMP. TUBUL Y E o o 2
Cineraria maritime= Senecio cineraria
Cistus albidus LIST. 9 A A o 3
0. ladanifer CIST . 9 A AA o 1
C. monspeliensia CIST. 9 A A 3
C. salviifoliue LIST .
9Citrus aurantium eubsp . amara RUT. A E • 3 1
0. limon RUT. 9 A E • 2
C. limonum= C. limon
C. sinensie RUT. 9 A E o • • 1
Clematis flammula RANUNCUL. i L A • 3
C. vitalba RANUNCUL. 4 A A • 2
Cleome spinosa CAPAR. r • E 1 P. Cervantes
Clivia miniata AMARIL•LID. Y A E o x x 1 1
Cocculus laurifolius h1ENISPERM . 4 A E x 1 1
Coleus hybrida LABIADES v - H c c 1 2
Colutea arborescena LLEGUM. PAP 9 A A 0 1
Cordyline australia AGAV. A E o 2 3
Coreopsis grandiflora COMP . TUBUL Y E 0 1 B Putget
Coriaria myrtifolia CORIARI. 9 A A o • 2
Cornus sanguinea CORN . 9 A A o c 1
Coronilla valentina eubsp . glauca LLEGUM . PAP A E o 0 3 1
Cortaderia selloana GRAMINIES r. A E 0 2 1
Corylus avellana BETUL. Q Li A • 0 2
Cosmos bipinnatus COMP. TUBUL v E 0 0 2
Cotoneaster ap. pl . ROS. 9 E o • 3 2
Crataegus monogyna ROS. 9 A o • 2
Crypto ,neria japonica TAXODI. 4 A E x x x x 1 P. Palau Pedralbes
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x Cupressocyparis leylandii CUP1ESS. 4 A E x x x x 1
Cupressus arizonica CUPRESS. 4 A E x x x x 2 1
C. macrocarpa CUP.RESS, 4 A E x x x x 2 3 2
C. sempervirens CU?RESS. 4 A E x x x x 2 3 2
Cycas revoluta CICAD. T A ^ x x x x 2
Cyclamen persic zn PRIMUL. Y E o 1 2
Cydonia oblonga ROS. 9 E o • 1
Cymbalaria muralis ESCROFULARI. Y A o 2 1
Cynodon dactylon GRA1'IiiIES Y A A x x 2 2 1
Cyperus alternifolius CIPER. E x x 2 2
C. papyrus CIPER. E x x 1
Cytisus malacitanus: vegeu Sarotha nue arboreus
C. monspessulanum= Genista candicans
C. triflorus= Genista triflora
C. villosus= Genista triflora
Dahlia hybrida COLT. TUBUL. Y - H o 1 3
Daphne gnidium TIC-E LE. V A A x x 2
D. laureola TI:ELE. 9 A A x x 1
Datura arborea SOLAR. 9 A E 0 1 J. Universitat
D. stramonium SOLAN. Y • H o 1
D. suaveolens SOLAN. Q A E o 1 P. GUell
Dianthus caryophyllus CARIOFIL•L. A H o 3
Diervilla Florida= Weigela florida
Dimorphotheca eklonis COMP. TUBUL. E o o 1 P. Guinardd
Diospyros kaki EBEN. ? A E o • 1
Dorycnium hireutum LLEGUM. PAP . = A A x x 2
D. pentaphyllum LLEGUM . PAP. em A A x x 3
D. rectum LLEGUM. PAP. V A A x x 1
Drosanthemum floribundum AIZO . Y A E o 1 1
Elaeagnus angustifolia ELEAGN. Q A E x x 1 1
E. pungens ELEAGN . 9 A E x x x 2
Erica arborea ERIC. 9 A A o 2
Eriobotrya japonica ROS. 9 A E • o 1 1
Erythea sp. PALN.ES IF A E x x x x 1 P. Palau Pedralbes
Erythrina corallodendron LLEGUM.PAP. '? A E o 1 P. Montjulc
E. crieta-galli LLEGUM.PAP. A E o o 1 pl. Catalunya
Eacallonia macrantha SAXIFRAG. 9 A E o 0 2
Eucalyptus camaldulensie EIRT. 9 A E x x x x 1 P. Montjuic , p1, sent
E. globulus MIRT. 4 A E x x x x 2 \Josep de Cal.
E. roetrata= E. camaldulensis
Euonymus japonicus CELASTR. 9 A E x 3 1
Euphorbia characias EUFORBI. A A x 2
Fatsis japonica ARALI. A E o x 1 3 2
Feijoa sellowiana MIRT. V A E 1 J . Universitat
Felicia amelloides- Aster rotundifolium
Ficus carica MOR. 9 .6 K3 • 1 1
F. elastics I MOR. 9 A E x x 1 2
Firmiana simplex- Sterculia platanifolia
Forsythia x intermedia OLE. 9 A H 1 pl. Lesseps
Fragaria vesca ROS. Y • A 1
Fraxinue excelsior OLE. 9 A C 1 P. Mont juTc
F. ornus OLE. 9 A E 1 J. Universitat
Fuchsia magellanica ONAGR. V A H 2
Gazania nivea COMP. TUBUL Y E 1 1
G. splendens COMP. TUBUL Y • E 1 1
Genista candicane LLEGUM. PAP 9 A A o 1
G. monapessulana- G. candicans
G. Scorpius LLEGUM. PAP 9 • A o 2
G. triflora LLEGUM. PAP 9 A A o 1
Ginkgo biloba GINKGO. 4 A E x c 1 1
Gladiolus hybrids IRID. Y • H o 1
Gleditsia triacanthoe LLEGU. CES. 9 A E x x 1 1
Globularia alypum GLOBULARI. A A x x 1
Gomphocarpue fruticosua ASCLEPID . 9 A N x • x 1
Grevillea robusta PROTE. 9 A E x x 1 Zone Universitilria
Gynerium argenteum- Cortaderia eelloana
Gypeophilla slogans CARIOFIL - L. Y • E o 1 P. Cervantes,P. Labe
Hobe x aadereonii ESCROFULARI A H x x 2 2 1 print
H. buxifolia ESCROFULARI A E x x 1 1
H. gauntletii ESCROFULARI A E x x 3 3 1
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Hebe salicifolia ESCROFULARI A E x x 1 1
H. epicata ESCROFULARI gig
A E x x 3 3Hedera helix ARALI. i o • 2 2
Helianthus tuberosus COMP. TUBUL Y - N 0 1 1
Helichrysum stoechas COMP. TUBUL Ye A A o o 2
Hell borus foetidus RANUNCUL. A A x x 1
H•lxne soleirolil = Soleirolia a.i
Hemerocallie fulva LILI. Y E 0 2 1
Hibiscus rose-sinensis MALV. 9 A E 0 0 2
H. eyriacus MALV. A E o 0 2
Hyacinthus orientalie LILI. Y E o 1 1
Hydrangea op. SAXIFRAG. 9 A E o 2
Hypericum androsaemum GUTIPERES A A x 0 1
H. calycinum GUTIFERES A E x x 1 pl. Lesseps
Iberia sempervirens CRUCIFERES n A E 0 1 1
Ilex aquifolium AQUIFOLI. 9 A C x x x • 1
Inula viscose COMP. TUBUL • A o 2
Iochroma tubulosa SOLAN. 9 A E o 1 J. Montserrat
Ipomoea purpurea CONVOLVUL . oI • N o 2 1
Iris germanica IRID. Y A o 2 2
1. pseudacorus IRID. A o 1 1
Jacaranda mimosifolia BIGNONI. 9 A E o 2
J. ovalifolia= J. mimosifolia
Jacobinia suberecta ACANT. Y - E x o x x 1 1
Jaaminum nudiflorum OLE. 1 A E o 1 1
Juglans nigra JUGLAND. 9 A E x x • 1 P. Ciutadella
J. regia JUGLAND. 9 A E x x • 1 P. Guineueta
Juniperus oxycedrus CUPRESS. 9 A A x x x x 1
J. einensis CUPRESS . Q A E x x x x 1
Kniphofia uvaria LILI. Y E o 1 J. Universitat
Kochia ecoparia QUENOPODI . v - E x x c 1
Koelreuteria paniculata SAPIND. 9 A E o 1 2
Lagerstroemia indices LITR. 9 A E o 2
L. speciosa LITR . 9 A E o 1 P. Ciutadella
Lagunaria patersonii MALV. 9 A E x 0 x x 1 P. Montjuic
Lampranthus roseus AIZO. Y - E o 1 1
Lantana camara VERBEN . 9 A E o 0 3 1
L. delicatissima VERBEN. 9 A E o 0 1 1
L. montevidensis= L. delicatissima
Laurus nobilis LAUR. A o x x x 3 1 1
Lavandula dentata LABIADES A E o 1 P. Putget , P. Giiell
L. stoechas LABIADES A A o 2
Lemna gibba LEMN. A x x 1
L. minor LEMN. A x x 1
Leonotis leonurus LABIADES A E o o 1 P. Putget
Leucanthemum vulgare- Chrysanthemum le ucanthemum
L. vulgare var. maximum= Chrysanthemum maximum
Libocedrus decurrens = Calocedrus d.
Ligustrum japonicum OLE. 9 A E o 2 2 2
L. vulgare OLE. V '& A x 1
Lilium candidum LILI. Y E 0 1
Linaria oymbalaria- Cymbalaria muralis
Lippia canescens VERBEN. Y E o 1 1
L. citriodora- L. triphylla
L. nodiflora VERBEN . Y E o 1 1
L. triphylla VERBEN . 9 A E o 1 1
Liquidambar styraciflua HAMAMELID . 9 A E 0 0 1 pl. Gaudi
Liriodendron tulipifera MAGNOLI. 9 A E o c 1 P. Aigues
Lobularia maritima- Alyssum maritimum
Lolium perenne GRAMINIES I A x x 2 2 1 geepes
Lonicera etruaca CAPRIFOLI. D o o 1
L. implexa CAPRIFOLI. f A A o 0 2
L. japonioa CAPRIFOLI . I A E 0 0 2 2
L. pileata CAPRIFOLI. o A E • 1
Lotus corniculatus LLEGUM. PAP Y A A o 2
Lycium europaeum SOLAN. 9 A E x x 1
Lygoe monosperma LLEGUM. PAP 9 A E x x 1 P. Laberint
Maclura pomifera MOR. 9 A E • 1 P. Ciutadella
Magnolia grandiflora MAGNOLI. 9 A E x o x 2
M. x soulangeana MAGNOLI. Q A $ o 1
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Mahonia aquifolium BERBERID. 9 A E x x 1 P. Montjuic, P. G'iel
Malus domestics ROS. 9 A E o • 1
Matthiola incana CRUCIFERES d• E o 1 2
Medicago arborea LLEGW . PAP. 9 A E x x 2
Melaleuca ep. MIRT. 9 A E x x 1 iagonal/Carlos III
Melia azedarach L'ELI. 9 A E o x x • 1 2
Melissa officinalis LABIADES Y A o 1
Mentha x piperita LABIADES Y H 0 1
M. rotundifolia LABIADES Y A x x 1e
so mbryanthemum aoinaciforme = Carpobrotus a.
Mirabilis Jalapa NICTAGIN. Y o 1 1 1
Monsters deliciosa AR. 9 A E x x 1
Morus alba MOR. 9 A E x x 1 2
Musa sp . MUS. • E x x 1 J. Universitat
Muacari comosum LILI. Y A o 1
Myoporum tenuifolium E:IOPOR. 9 A E o 2
Myrtus conimuni s MIRT. 9 A C x x 1 P . Guinard6
Handina domestics BERBERID. 9 A E o • • 1
Narcissus pseudonarcissus A6^.ARIIrLID Y C o 1 1
N. tazetta AMARII,LID T E 0 1
Negundo fraxinifolium= Acer negundo
Nelumbo nucifera NIMFE. E o 1 . Montjuic
Nerium oleander APOCIN. 9 A C o o 2 4 2
Nymphaea alba NIL:FE. A o 0 2
Ocimum basilicum LABIADES v • E o 1
Olea europaea OLE. 9 A A x x x x 1 1
Opuntia ficus-indica CACT. 9 - N x x 2 1
Osyris alba SANTAL. 9 A A x x 1
Oxalis martian OXALID. Y N o 1 1
0. pes-caprae OXALID. Y N o 1 1
0. roses OXALID. Y E o 1
Paliurus spina-christi RANI. 9 A C o • 1 P. Guell
Papaver somniferum subsp. setigerum PAPAVER. Y - E o 0 1
Parkinsonia aculeata LLEGUM. CES. 9 A E o 1 2
Parthenocissus quinquefolia VIT. 1 ,6 E x c 1 1
P. tricuspidata VIT. I A E x c 1 1
Paulownia tonentosa ESCROFULARI. 9 A E o 2
Pelargonium macranthum GERANI. A E o o 2
P. peltatum GERANI. . A E 0 0 2
P. zonale GEiZANI. XL A E o 0 0 3
Persea americana LAUR. A E x x • • 1 P. Montjuic
P. gratissima= P. americana
Petunia hybrida SOLAN. Y H o o 2 2
Phalarie canariensis GRAD".IVIES Y E x x rove del menjar d'o
Philadelphus coronariue SAXIFRAG. 9 A E o 1 1 cells de gAbia
Philodendron pertusum= Monsters deliciosa
Phillyrea angustifolia OLE. 9 A A x x 1
Ph. latifolia OLE. 9 A A x x 2
Ph. media: vegeu Ph. latifolia
Phlomis fruticosa LABIADES 9 A E o o 2
Phoenix canarieneis PAIAMS ¶ A E x x x x 2 3
Ph. dactylifera PALMES if A E x x x x 2 3
Ph. jubae= Ph. canarienais
Phormium tenax LILI . cn A E x x 2
Photinia serrulata ROS. 09 A E o x x x 2
Phragmites communis GRAMINIES • A x x 1 1Phyla nodiflora= Lippia n.
Phyllostachye ep. GRAMINIES Y A E x x 2
Phytolacca americans FITOLAC. 9 At x 1
Ph. dioica FITOLAC. 19 A E o 0 1 3
Picea abies PIN. 4 A E x x x x 1P. smithiana PIN. 4 A E x x x x 1 P . CiutadellaPinus canariensie PIN. 4 A E x x x x 2P. excelsa- P. grlffithii
P. griffithii PIN. 0 A E x x x x 1 P. Palau Pedralbes
P. halepensis PIN. 4 A A x x x x 1 3 4P. inaignis- P. radiate
P. pinaster PIN. 4 A C x x x x 1 1 poblatP. pines PIP:. 9 A A x x x 2 2
P. radiata PIN. ¢ A E x x x x 1 1. Glbries Catalan
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Pistacis lentiacus ACARDI. 9 A A x x 1 3
Pittosporum heterophyllum ITOSPOR. 9 A E o x 1 1
P. tenuifolium ITOSPOR. 9 A E x 1 pl. Farga
P. tobira ITOSPOR. 9 A E x 4 2
P. undulatum ITOSPOR. 9 A E x 1 J. Vil.la Amelia
Platanus x acerifolia= P. hybrids
P. hybrids LATAN. 9 0 E x 2 1
Plumbago capensis LUMBAGIN. 1 A E o 1 1
Podocarpus macrophyllus var. maki ODOCARP. 4 A E x 1 J. Univeraitat
P. neriifoliua ODOCARP. 4 A E x 1 2
Poinciana gilliesii= Caesalpinea g.
Polygonum baldschuanicum OLIGON. i A E o 1 1
Poncirus trifoliate UT. 9 p E • 1 P. Montjuic
Populus albs ALIC. 9 A A x x 2 1
P. bolleana ALIC. 9 A E x 1 P. Montjuic
P. x canadensis ALIC. 4 H x c 2
P. lasiocarpa ALIC. 9 & E x 1 P. Ciutadella
P. nigra ALIC. 9 ,6 A x c 2 1
Prunus amygdalus= P. dulcis
P. armeriaca ROS. 9 A E o • 1
P. avium ROS. 9 p A 1 2 1
P. cerasifera ROS. 9 0 E o x x 1 P. Putget
P. cerasifera var. pisardii ROS. 9 0 E o c c 3 1
P. domestics ROS. 9 0 E o • 1 1
P. dulcis ROE. 9 L E o • 1
P. laurocerasus ROS. 0 A E o • x 2 1
P. persica ROS. 9 E o • 1
P. serrulata ROS. 9 E o 1
P. apinosa ROE. 0 A c •
Punica granatum PUNIC. 9 t E o • 1
P. granatum subap . nana PUNIC . 9 A E o • 1 1
Pyracantha coccinea ROE. 9 A E o o • • 3 2
Pyres communis ROE. 9 t C o • 1
Quercus x cerrioides i Q. pubescena FAG. 9 A A x a 2 2
Q. oodcifera FAG. 0 A A x x x 1 2
Q. ilex FAG. 9 A A x x x 1 2 3
Q. pedunculata= Q. robur
Q. polymorpha FAG. 9 A E x x 1 P. Ciutadella
Q. robur FAG. 9 ,6 C x c 1 pl. Molina
Q. suber FAG. 9 A A x x x 1 1
Retama monoeperma- Lygos m.
Rhamnua alaternus RAMN. 9 A A x x x 2 2
Rhododendron indicum ERIC. 9 A E o 1 1
Rhus typhina ANACARDI. 0 A E x 1 P. Ciutadella
Ricinus cominunis EUFORBI. A N x x 1 1
Robinia pseudacacia LLEGUM. PAP. 9 N o 3 3 2
Rosa (hybrids) ROE. O & H o o 2 2
R. canine ROS. 9 o 2
R. micrantha ROE. 9 p o 1
R. pouzinii ROE. 9 O o 1
R. •empervirens ROS. i A A x 1
Roamarinus officinalie LABIADES A A o 1 2
Rumex lunaria POLIGON. 9 A E x x 1 pl. Letamendi
Ruscus aculeatus LILI. A x x x • 2 2
R. hypogloasum LILI. A E x x x x 2
Ruts chalepensia RUT. A x x 1 1
R. graveolena RUT. A E o 1
Sabal op. PALMES M A E x x x x 1 p1. ,Glariee Catalano
Salix albs SALIC. 9 D x x c o 1
S. atrocinerea subap. catalaunica SALIC. 9 O x x o o 1 1
S. babylonica SALIC. 9 A E x x 1 2
Salvia mycrophylla LABIADES 9 A E o 1 P. Montjuic
3. aplendens LABIADES AL A E o 1 1
Sambucus nigra CAPRIFOLI. 9 O o o 1 1
Santolina Chemaecyparissua CORP . TUBUL. A o 0 2
Sarothemnua arboreus subap. oatalauni-
cus LLEGUM. PAP. 9 A o x 2
Saxifraga crasaifolia- Bergenia a.
Schinus molle ANACARDI . 9 A E x x o 0 2
Sedum altiasimum= S. cediforme
S. sediforms CRASSUL. A o 2
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Sempervivum tectorum RASSUL. Y A C o 1
Senecio cineraria OMP. TUBUL, A E o o 2
S. macroglossus OMP. TUBUL, A E x 2 1
S. petasite9 OMP. TUBUL. Q A E o 2
Sequoia sempervirens AXODI. Q A E x 1 J. Universitat
Soleirolia eoleirolii TIC. Y A E x 1 1
Sophora japonica LEGUM . PAP. 4 A E o 2 2
Sorbus domestics OS. Q A A x 1
S. torminalis OS. Q A A x 1
Sparmania africana ILI. G A E 3
Spartium junceum LEGUM . PAP. Q A A o 2 3
Spiraea x arguta OS. Q A H o 1 P . Guinard6
S. henryi 0S . Q A E o 1 P. Guinard6
S. thunbergii OS. Q A E o 2
Sterculia diversifolia= Brachychiton po ulneum
S. platanifolia STERCULI. Q A E x 2 2
S. populnea= Brachychiton populneum
Strelitzia reginae S . Y • E o 1 J . Universitat
Syringe vulgaris LE. 9 A E o 1 1
Tagetes petals OMP, TUBUL, r E o 1 1 1
Tamarix sp . A!1ARIC, Q A C o 1 Zona Universitaxia
Taxodium distichum AXODI. 4 A E x x 1 1 P. Ciutadella (llac)
Taxus baccata Ax. 4 A C • 2
Teucrium fruticans IADES G A E o o 2
Thuja orientalis UPRESS . 4 A E x x x 3 1
Thymne vulgaris IADES A A o 1 2
Tilia argentea= T. tomentosa
T. cordata ILI. Q A C o 1 2
T. x europaea= T. x vulgarie
T. platyphyllos ILI. 9 A C o 1 2
T. tomentosa SILL . Q A E o 1 2
T. x vulgaris TILL. Q A E o 1 2
Tipuana tipu LLEGUM . PAP. 9 A E o o 1 2
Trachycarpus excelsa= T. fortunei
T. fortunei PALMES T A E x x x 2
Tradescantia fluminensis COMMELIN . Y A E x x x 1 1
Tropaeolum majus TROPEOL . r E o o 1
Tulips gesneriana LILI. Y E o 2 1
Typha angustifolia TIF. A x 1 1
Ulex parviflorus LLEGUM. PAP. 9 A o o 2
Ulmus carpinifolia= U. minor
U. glabra ULM. 9 A C x x
U. x hollandica ULM. 9 A E x x 1 1
U. minor ULM. 9 A A x x 1 1 2
U. pumila ULM. Q A E x x 2 1
Umbilicus pendulinus= U. rupeetris
U. rupeetris CRASSUL . k, . A x x 1
Veronica : vegeu Hebe
Viburnum lantana CAPRIFOLI. Q A C o 1 J. Universitat
V. opulus CAPRIFOLI . c A E o 1 P. Laberint , P.Giiel
V. rhytidophyllum CAPRIFOLI. 9 A E o 2
V. tinus CAPRIFOLI . 9 A A o • x 3 2
Vinca major APOCIN. Y - A o 1
V. minor APOCIN. Y C o 1 1
Viola alba subsp . dehnhardtii VIOL. Y A o 2
V. reichenbachiana VIOL. Y A' o 1
V. eylvestris= V. reichenbachiana
V. tricolor subsp . hortensis VIOL. t H o 2 2
Vitex agrius-cactus VERBEN . Q A A o 1 1
Vitie vinifera VIT. i A N x • • 1 1
Washingtonia filifera PALMES T A E x x x x 2
W. robusta PALMES 1' A E x x x x 1 P. Montjuic
Weigela florida CAPRIFOLI . 9 A E x o 1
Wigandia caracasana HIDROFIL. Q A E x x x 1 pl . Sanllehi
Wisteria sinensie LLEGUM. PAP. f e E o 1 2
Yucca aloifolia AGAV, G A E o o 2
Y. elephantipes AGAV. 9 A E o o 1 P.Ciutadella, P.Ai-
Y. gloriosa AGAV, Q A E o o 2 1 dies
Zantedeachia aethiopica AR, o 1 2 2
Zinnia elegans COMP . TUBUL. r E o 1 1
Ziziphus jujuba RAMN. 4 A o o 1 P . Montjulc
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